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Com o presente estudo, teve-se como objetivo a reflexão teórica sobre o empreendedorismo existente na 
literatura especializada e sobre o perfil empreendedor. Como objeto da pesquisa, buscou-se identificar o 
perfil empreendedor dos comerciantes da cidade de Videira, SC, entendendo e constatando se eles pos-
suem características empreendedoras. A metodologia adotada é qualitativa de cunho descritivo, a qual 
permite, partindo de um levantamento bibliográfico, analisar a importância do empreendedorismo. Não 
obstante, foi utilizado para coleta de dados o método de questionário, pois ele possibilita atingir grande 
número de pessoas, com baixo custo, permitindo o anonimato das respostas e que as pessoas o res-
pondam no momento que lhes pareça mais apropriado. Esse método foi aplicado em estabelecimentos 
comerciais da cidade de Videira, SC, os quais possuíam 10 ou mais funcionários e onde o empreendedor 
estava presente para responder ao questionário. Assim, foi possível constatar que os entrevistados não 
têm um perfil empreendedor bem definido, apresentando em sua maioria baixo potencial ou potencial 
transitório de desenvolvimento empreendedor, e que somente uma pequena parte dos entrevistados apresenta forte potencial empreendedor face às características apontadas. Pode-se concluir que os en-
trevistados, apesar de empreenderem, possuem perfil muito mais voltado à gestão do que ao empreen-
dedorismo. Como estudos futuros, sugere-se a identificação do potencial empreendedor em públicos 
diferentes, de gêneros e idades distintos, a fim de criar um comparativo.
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